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本年度の r総合人間学を求めて日 はリレ 式ーであることと､対論者を置いているという二つの大きな特徴を持






















日 付 授業者 村論者 授業の内容 授業の方法
4/18 小田伸午 なし (総人1期 オリエンテーション 授業計画表配付､説明､レポ-
生が参加) ト用紙記入
4/25 小田伸午 なし (総人1期生が参加) スポーツにおける科学と実践の総合 資料配布､レポー ト用紙記入
5/2 杉万俊夫 杉山雅人 人間科学とボランティア 資料配布､絶入1期生からのメッセージ配布､レポー ト用紙記入
5/9 山梨正明 松村道- 言葉の科学と認知のメカニズム 資料配布､レポー ト用紙記入
5/16 北山 忍 小田伸午 文化と自己 資料配布､PowerPoint使用､レポー ト用紙記入
5/23 岡田温司 北山 忍 レオナル ド.ダ.ヴインチにおける芸術と科学 資料配布､レポー ト用紙記入
5/30 松島 征 小田伸午 小説と映画のナラトロジー 資料配布､映画上映､ 1期生からのメッセージ配布 学生からのコ ントに対する授業担当者からの返信コメント配付､レポー ト用紙記入
6/6 杉山雅人 杉万俊夫 湖を囲む緑と自然 資料配布､OHP使用､レポー ト用紙記入中間レポー トの用紙配付 (提出は次週)
6/13 松村道- 山梨正明 心の進化 資料配布､レポー ト用紙記入
6/2 鎌田浩毅 河野敏雄 総合人間学と火山研究 資料配布､学生からのコメント
大学で何を学ぶか に村する授業担当者からの返信コメント､レポー ト用紙記入
6/27 竹安邦夫 松島征､ クローン技術と生命倫理 資料配布､学生からのコメント
河野敏雄 に村する授業担当者からの返信コメント､レポー ト用紙記入
7/4 有福孝岳 小田伸午 大きな理性の身体と身学道 資料配布､レポー ト用紙記入､
-ニーチェと道元 最終レポー ト用紙の配布

























































































5/2 授業者 :杉万俊夫 ｢人間科学 とボランティア｣
(特徴)
1:授業内容 ･テーマ等を分析する ･比較する ･統合する ･適用する学生が多い｡
(Al(∋Al⑧Al(9Al⑫BOなど)









































5/9 授業者 :山梨正明 ｢言葉の科学と認知のメカニズム｣
(特徴)



































































5/23 授業者 :岡田温司 ｢レオナル ド･ダ ･ヴィンチにおける芸術 と科学｣
(特徴)











































































































































































































6/27 授業者 :竹安邦夫 ｢クローン技術と生命倫理｣
(特徴)


























































































































































































































このリレー式講義の講義名は r総合人間学を求めて日 であり､前期を通してのテーマは r知の越境Jである｡
そういう中で､学生が､｢知の越境とは?｣｢総合人間学とは?｣に着目しコメントしている数の変化を見てみる｡
A2 ｢講義全体のテーマに関して｣のカテゴリー (N-26)













































総合人間学を求めて レポー ト 一言語の科学と認知のメカニズムー 5/9 山梨先生
授業で感 じたこと､考えたこと○これまでに学んできたこととの関係など これからの講義に対しての希望


























































学生名 香号1学部 学年 44-25 5-2 5-9 5-16 5-23 5-30 6-6 6-13 6-20 6-27 7-4
F.S 1 01 A1⑨ A2④ A1⑥ A1② A1④ A1② A1∫ー､A1⑥ A1⑥
A1⑮ B ① A2@ A1⑰ B ② A2(∋ A1⑬ A1⑫ A1⑬
A1⑰ B ② A2⑰ A2(∋ B ⑥ B ⑬ D1⑬ D2⑦ H ①
A2④⑨D @3⑦H ② D1⑮ D1② H ② B ⑫ B ⑫D2⑦ H ①
Y.Y 2 03 D3⑧E (∋
T.T 3 02 A1⑥ A1⑬ B ① A1② A1② A1② A1⑧ Ale A1⑮
A1⑰ B ⑦ B ② A2⑥ A2⑬ C ② B O G (D B ②
C ⑫E Lデ G ⑬ B ⑰G ⑬ A2⑬ B ①(FD3⑦ D1⑬2① D1④H ⑰
K.R 4 01 A1⑥ A1① D1⑦ A1② A1⑧ A1① A1② B ② B ② A1⑦ A1LF
A1⑨2⑥B @ A2⑪D1⑬ D1⑨ A1才 A2⑦ B (∋⑰ A1(∋⑰ B O B ⑥⑰ D3⑦
Y.M 5 01 A1⑫ B 才､B ⑦ A1⑬ B (∋ B ⑦ A1② A1⑦ A1② D2@ A1④
A1⑬2⑰B ⑫D ⑦E LPF D3@(∋ B ⑬⑰ B ⑨ D1⑰ B ⑰ A1⑫B (∋D ⑬ A1⑰ B (∋G ①@ D2(∋ A1⑨⑮⑰
U.S 6 01 A1⑥ A2⑨ A1⑫ A1(∋ A1⑥ A1④ Ale A1⑦ Ale A1⑦ A1①
A1⑨ A2⑬ D3⑰ B ⑰ A1⑦ A1⑥ A1⑦ A1⑰ A1⑬ A1⑧ D1⑦
A2⑥ A2⑰ H ① D1⑬ A1⑰ A2⑦ A1⑨ B ④ B ㌧デ B ⑦ D1⑬
A2⑬E Lデ B (∋D2@ D1⑬ B ②@ B ⑥⑦ B O B ⑬ D2⑦
K.M 7 02 A1①⑫⑭2⑨⑰B ⑥D30E (∋
T.M 801 A1② A1② Ale A1① A1① A1① A1① A1④ A1④ Al@ A1②KY 9 ⑥ ④ ⑬ Lfl ⑥ ② ⑰ 1⑰ ⑧⑨ B ⑥ B ② B ⑰ 2④ ⑬ B ⑫① B ⑬ ⑬⑫⑰2① ⑦2@(D H ⑦ B ⑰ 2⑫D ⑰⑪ D2⑦④ H ①
A1⑥ A1⑨ A1才 A2⑥ A1⑪ A1⑦ A1⑥ A1④ B ⑥ A1㌧il A1⑥
A1⑰ G ② A1⑰ D1⑦ A2⑨ D1⑧ A1⑧ A2(∋ B ㌧デ A1⑬ A1⑰
A2⑨ H ② E ⑰ E (∋ B ① C ① B ① B ⑬ B ① B ⑰
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S.M 10 0 1 A1① Al(丑 A1⑥ A1⑥ A1(ラ A1② A1② A1⑱ Al@ A1②
B @ A1⑥ Al@ B (か A2⑲ Al@ A2⑦ B O A1⑰ A1④
D2②④ A2⑥ A2⑯ A2⑪ D1⑰ D1④ H (手
K.T ll 2 2 A1④ A1⑧ A1① A1⑥ A1(手 A1② A1⑥ A1⑱
Al@ Al@ A1⑪ A2@ Ale Al@ D1⑱ D1(ラ
Al@1⑱ A2@⑮D1⑩ A2⑦F @ D2⑲H ⑩ B ② Al@1⑰ D1⑰G O@
S.Y 12 1 3 A1(ラ A1⑧ A1⑩ A1① A1⑧ A1(ラ A1⑥ A1⑦ Ale A1⑦ B ②
A1⑩ A1⑱ B (ラ A1⑦ D1⑧ A1⑫ A1⑦ B (ラ A1⑰ Al@ B ⑫
B ⑥ A2⑩ B @ A1⑪ D3(ラ B @ A1⑪ D3(ラ B @ A1⑱ D1⑦
C ⑩ G ② B ⑪D3(ラG ⑲ G ⑩ D3⑨ G ⑲ A2(ラD B ⑫D1⑦⑱ D3(ラ G ⑲
S.K 13 01 A2⑧ Al(丑 A1(∋ A1(ラ A1(ラ A1① A1① A1(ラ A1② A1① A1(手
B ⑪D1⑯⑰ A2⑨B ⑬ A1⑰D ⑬ A1⑪ D3⑰ A1⑯ B ⑦ A1⑫2(ラG ⑩ Al@1⑱ A1⑦ A1②B (ラ
H.K 14 02 A1⑪⑰ Ale1(丑2⑬ D1⑬⑯H (∋ A1②④ A1(手C @ラG ⑯ A1(Dle2⑫B ⑥G ⑩
丁.H 15 02 Al(丑 A1⑧ A2① A1⑥ A1(丑 Ale A1(ラ B (ラ
A1⑪B ②⑥E (ラ A2⑥⑦B (ラ A2(ラ A1⑦B (D A2⑦B (ラDl@ A1⑫2⑦ A1⑰ D1(ラ⑰
M.N 16 02 A1(丑⑪⑰B ⑥@⑫E ⑦ A1⑦⑪ A1(力②⑥⑰B 9D ⑯ A1(丑⑥B ④
S.丁 17 01 A1(丑②⑲2⑨B @ Al@B ④⑩ A1(ラ B ②⑦ B (ラD1⑰F @⑱ A1②B ⑥⑦⑲D2@3 B (ラ A1(ラB
N.M 18 0 1 A1⑥ Al@ A1(ラ D1(ラ A1② A1⑦ A2⑰ Ale A2⑫ B ② Ale
Y.SAN 1920 0 1 Al@ Al@ Al@ D1⑱ A1⑫ A2(ラ D2(ラA1① A1⑦ B (ラ A1(ラB ⑥1② D1②⑯G ⑥ 1⑨⑤ ⑯3(ラA ⑫ 2(ラB ②D ⑯⑦ @D1⑩ BD2④G ⑩ D1⑦Ale D ⑮G ⑲④2⑦⑰D3H B ②D e l@⑥ ⑥ @GB ⑩ ⑨⑪le B (ラD1⑱Ale
A1⑨ Al@ B ⑦ B ⑥ A1⑧ B (D B ⑥ B ② A1⑱ A1⑪ A1⑥
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O.S 210 1 A1⑰ B ⑥ A1⑥ A1⑦ D1⑯ Ale D3⑦ A1⑤ A1(む
D2⑯E ⑦ D1⑦ A1⑦2@G ① A2⑧ D2⑨ A1(ラl@2②B OD ⑱3 G ⑩ D1④⑰3(ラ B @D3(ラ
S.Y2 2203 A1(ラ⑱
N.R 2301 Ale A1(か A1④ A1② Ale A2⑧ A1(ラ A1②
A1⑬ A1④ A1⑫ A1⑥ A1⑨ B (丑 A1⑱ A1⑱
A1⑫E (ラ Ale1⑧⑰2 A2⑦B ②@⑪ A1(ラ2⑦ A1⑫2(ラ B ⑦ B ⑫
S.Y3 2402 A1⑥ A1(カ A1(力 A1⑦ Ale Ale B ②
A2② Ale A1④ A2⑨ Ale Al@ B ⑦
A2@ A1⑯ A1⑥ B (事 Ale A1⑱ D1⑱
B ⑫ A1⑱ A1⑦ B ② A1⑨ D1⑱ D2⑦
D1⑰3(ラ A2@⑩D1⑱F B ④(ラ⑧D2⑦ D1⑰2(ラ3 B ⑱D1⑯2(ラG ⑩ D1⑯ G ⑲H ②
O.T 2502 A1⑫E ④
S.W 26 0 1 Ale Al(か A1④ A1⑦ A1⑧ A1⑫ B ⑥ A1⑦ A1(ラ
A1⑥2②B ⑫E ⑦ A1⑰2@⑥ A1⑰D ⑯ A1⑱ B ⑨⑱ A2⑨ B (ラD2⑰ B ⑰ A1⑰D ⑦
O.J 27 0 3 Al@ A1⑱ A1① B ② Al@ A1(ラ A2(ラ A1④ A1②
D2@ B ① A1⑥ B ⑨ A1⑦ B ⑩ B @ A1⑤ A1(ラ
B (ラ⑱D1 A1⑱B ⑩ D3⑰H (D A1⑫B (ラD ⑩ D2⑨3⑦ B ⑩⑰F ⑱G @ A1(ラ A1⑱
丁.M2 28 3 2 A1②CD ⑬⑩
LN 29 0 1 A2⑬ A1⑫ A1⑥ A1⑫ B ① A1(∋ B (事
C ② A1⑰B ⑦D23 D1⑦⑯⑰ B ① B ②@⑩D1⑱⑰ A1(ラ2D ④ B ⑥(ラ
O.K 30 0 1 A1(丑④ー⑱2ラD
M.A 310 2 B @ A2⑥ D3@ C ② A1⑱ G ⑲ A1⑰ A1②
H ⑩ A2@ G (丑@ D2⑥G ⑦ D1⑦ H (丑⑲ B @G ⑩ D3⑦
U.R 3201 Ale2⑥B ⑦ A1⑧D (ラ3@G ⑯ Ale1⑱D ⑯ B @④(ラD2② A1(Dラ⑧ A1(ラD3⑦
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H O D3⑦
T.R 33 0 3 A1②BD2@④H
丁.T2 34 4 1 A1⑦⑪D2 A1④D3(ラ⑯
K.R2 35 4 A1⑦
N.M2 36 4M2 Al@C ⑦G ⑲
注 1:各学年に当てられた番号は資料整理上､こちらで割 り振った番号である｡
注2:学部にふられた番号は､0-総合人間学部､1-経済学部､2-農学部､3-他大学､4-その他を表す｡
注3:学年の番号は､そのまま学年を表す｡M2-修士課程2年を表す｡
注4:4-25等の数字は､4月25日の授業 ･ ･ということを表す｡
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